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Фондовий ринок є багатоаспектною соціальноекономічною системою, на основі 
якої функціонує ринкова економіка в цілому. Він сприяє акумулюванню капіталу для 
інвестицій у виробничу і соціальну сфери, структурній перебудові економіки, 
позитивній динаміці соціальної структури суспільства, підвищенню достатку кожної 
людини шляхом володіння і вільного розпорядження цінними паперами, психологічній 
готовності населення до ринкових відносин. 
В Україні ринок цінних паперів перебуває на стадії свого становлення. Але воно 
неможливе без активізації процесу соціально-економічних та політичних реформ. Будь-
які масштабні економічні перетворення залишаться незавершеними без створення 
конкурентоспроможного фінансового сектора, здатного мобілізовувати та надавати 
реформованій економіці інвестиційні ресурси. 
В сучасних умовах велике значення надається забезпеченню захисту прав, 
насамперед, малих інвесторів, покращенню інфраструктури ринку цінних паперів, 
оскільки саме це відіграє велику роль у збільшенні його привабливості для інвесторів, 
укріпленні їх довіри до українських цінних паперів. 
Для забезпечення стабільного розвитку фондового ринку в Україні головною 
метою на сьогодні повинно стати залучення інвестиційних ресурсів для спрямування їх 
на оновлення виробничого потенціалу та забезпечення подальшого зростання 
виробництва шляхом вирішення наступних завдань: 
1)  зосередження торгівлі цінними паперами підприємств, що мають стратегічне 
значення для економіки та безпеки держави та підприємств-монополістів на фондових 
біржах; 
2)  формування реальних цін під впливом попиту та пропозиції цінних паперів, 
вільного від маніпулювання; 
3)  спрямування динамічно зростаючих обсягів фінансових інвестицій у реальний 
сектор економіки; 
4)  забезпечення ефективної системи захисту прав та законних інтересів 
інвесторів шляхом гарантованого виконання угод, а також закріплення і обліку прав 
власності щодо цінних паперів; 
5)  створення загальноекономічних передумов для підвищення 
конкурентоспроможності фондового ринку України з подальшою цивілізованою його 
інтеграцією в міжнародні ринки капіталу; 
6)  узгодження політики держави з грошово-кредитною, валютною і бюджетно-
податковою політикою з метою комплексного розвитку фінансового ринку України. 
Отже, становлення фондового ринку України вимагає вдосконалення системи 
регулювання та контролю за процесами, що відбуваються на ньому. Ринок цінних 
паперів повинен приваблювати інвесторів своїми законністю, чесністю та порядком. А 
цього можна досягти лише шляхом ефективного державного регулювання індустрії 
цінних паперів у тісній взаємодії з її представниками. 
